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Saetak 
U ovome radu opisana je povijest časopisa Geologia Croatica, od samih po-
četaka i prvog naziva Vijesti geologijskog povjerenstva, do elektroničke inačice 
časopisa. Opisan je OJS  Open Journal System, sustav za izdavatvo i 
upravljanje časopisima. Opisane su uloge u sustavu, koje mogu, ali i ne 
moraju odgovarati stvarnim ulogama u časopisu, uloge Glavnog uredni-
ka, Urednika, Urednika rubrika i Autora. Iako Glavni urednik postavlja 
pravila u časopisu, za poslovanje časopisa i objavljivanje radova najvani-













JOURNAL GEOLOGIA CROATICA 
From Print to Electronic Version 
  
This paper describes the history of the journal Geologia Croatica, beginning 
with its first name Vijesti geologijskog povjerenstva, to the electronic version 
of journals. OJS  Open Journal System has been described, an open source jour-
nal management and publishing system. It describes the roles of the system, 
which may or may not correspond to actual roles in the journal, the role 
of Journal Manager, Editor, Section Editor and Author. Although the 
Journal Manager sets the rules in a journal, journal management and 
publications, the most important role is played by Editor(s). Working in 
the system greatly facilitated the journal management and publishing new 
issues. 
  










Znanstvena komunikacija usko se vezuje uz časopise od 17. stoljeća, kada su za-
počeli izlaziti prvi časopisi Journal des Sçavantes u Francuskoj i Philosophical Transactions 
u Engleskoj. Philosophical Transactions bio je posvećen znanstvenim istraivanjima te 
je postao modelom za znanstvene časopise znanstvenih udruga.1 U dvadesetom 
stoljeću dolazi do ekspanzije znanosti te se pojavljuju časopisi pojedinih znanstve-
nih područja. Tako je časopis Geologia Croatica usko vezan uz povijest Hrvatskog 
geolokog instituta. 
U znanstvenoj komunikaciji sudjeluje nekoliko dionika: autori  izdavači  
knjiničari  čitatelji / korisnici, a znanstveno izdavatvo uključuje stvaranje, ob-
javljivanje (u najirem smislu), diseminaciju i čitanje informacija koje su proizveli 
članovi znanstvene i akademske zajednice, u svrhu daljnjih istraivanja. Sustav kroz 
koji se istraivanja i njihovi rezultati (radovi) stvaraju, prosuđuju (kvaliteta), uređuju, 
diseminiraju znanstvenoj zajednici, te čuvaju za buduće koritenje. 
Povijest časopisa Geologia Croatica 
Proučavajući povijest časopisa moe se pratiti razvoj geoloke slube u Hrvats-
koj kroz vie od 100 godina. Tako je Naredbom Kraljevsko hrvatsko-slavon-
ske-dalmatinske zemaljske vlade, Odjela za unutarnje poslove od 3. srpnja 1909. go-
dine broj III.A. 2275, ustanovljeno Geologijsko povjerenstvo za Kraljevinu Hrvats-
ku i Slavoniju u Zagrebu (Narodne novine br. 153 iz 1909. godine).2 Geologijsko 
povjerenstvo objavljuje prvi put 1911. godine rezultate geolokih istraivanja u 
                                           
1 Hebrang Grgić, Ivana. 17. stoljeće  prekretnica u razvoju moderne znanosti. // Vjesnik bi-
bliotekara Hrvatske. 50, 1/2 (2007), str. 91. 








znanstvenoj ediciji Vijesti geologijskog povjerenstva pod urednitvom Dragutina Gorja-
novića-Krambergera.3 Kraljevska pokrajinska uprava za Hrvatsku i Slavoniju  
Odjeljenje za prosvjetu i vjere donijela je naredbu kojom je ukinuto Geologijsko 
povjerenstvo za Kraljevinu Hrvatsku i Slavoniju 1929. godine, a ustrojen je Geolo-
ki zavod u Zagrebu.4 Sukladno tome i časopis je promijenio ime u Vijesti geolokog 
zavoda te je izlazio od 1925. do 1929. godine. Od 1941. do 1945. godine u Hrvatskoj 
je djelovao Hrvatski dravni geoloki zavod, koji je za četiri godine svojeg postoja-
nja, iako u ratnom okruenju, obavljao geoloka istraivanja za potrebe drave i 
gospodarstva. Rezultati su objavljeni u tri toma Vjestnika hrvatskog dravnog geolokog 
zavoda i Hrvatskog dravnog geolokog muzeja. Zavretkom Drugoga svjetskog rata na 
prijedlog Ministarstva industrije i rudarstva vlada Narodne Republike Hrvatske do-
nosi Uredbu o osnivanju Geoloko-rudarskog instituta 1946. godine.5 Ubrzo nakon 
konstituiranja Instituta već je 1947. tiskan prvi obnovljeni broj časopisa Geoloki 
vjesnik, glasila Instituta.6 Geoloki vjesnik, bio je dobar regionalan časopis koji je tiskan 
jednom godinje. Tekstovi su bili uglavnom na hrvatskom, sa saecima na engles-
kom, njemačkom ili francuskom jeziku. Glavni urednik je recenzirao tekstove, a tek 
sporadično ih je slao na međunarodnu recenziju. Časopis je bio maloga formata i 
tehnički loe oblikovan. Časopis je uglavnom bio distribuiran članovima Hrvatsko-
ga geolokog drutva te malobrojnim institucijama s kojima je razmjenjivan. Od 
1947. do 1991. izala su 43 broja. Godine 1992. promijenjen je naziv časopisa u Ge-
ologia Croatica, koji uz novog urednika i urednitvo koncepcijski i kvalitetom postaje 
geoloki časopis europske pa i svjetske razine, te izlazi dva puta godinje. Svi članci 
tiskaju se na engleskom jeziku s jezičnom lekturom u Velikoj Britaniji i obvezna je 
međunarodna recenzija svakoga rada od najmanje dva neovisna recenzenta. Proi-
                                           
3 Ibid. str. 243. 
4 Ibid. str. 243. 
5 Ibid. str. 243. 







ren je i Urednički odbor međunarodnim stručnjacima na svim poljima geoznanosti i 
geolokog inenjerstva. 
Rad urednitva na međunarodnoj vidljivosti časopisa započeo je od broja 41 
Geolokog vjesnika te su postupno uključivani u sekundarne baze podataka kako 
slijedi: 
• Geoloki vjesnik 41 do 43 uključeni u Chemical Abstracts, Academy of 
Science USSR (Ref. journal) 
• Geoloki vjesnik 44 (1991): GeoBase 
• Geologia Croatica 46 (1993): + Geological Abstracts, GeoRef, PASCAL, 
Mineralogical Abstracts, Current Geographical Publication, Biological 
Abstracts 
• Geologia Croatica 50 (1997):  Biological Abstracts 
• Geologia Croatica 51 (1998): + BIOSIS Zoological Record, Geo Archive 
• Geologia Croatica 52 (1999): + Geo Titles 
• Geologia Croatica 57 (2004): + Directory of Open Access Journals 
(DOAJ), Geoscience e-journals 
• Geologia Croatica 58 (2005): + Scopus 
• Geologia Croatica 59 (2006): uključivanje u novu akademsku bazu poda-
taka EBSCO: Academic Search Complete 
• Geologia Croatica 62 (2009): uključivanje u Thomson Reutersovu bazu 
podataka Science Citation Index Expanded (Web of Science). 
Od tiskane prema elektroničkoj inačici 
Na početku su članci zaprimani u tiskanom obliku potom. Svaki je članak do-







Evidencija u excel tablici Pregledni list uvedena je 2006. te su tako praćeni statusi 
pojedinoga članka (slika 1). 
  
 
Slika 1. Pregledni list  evidencija članaka 
  
Časopis je predstavljen na mrenoj stranici www.geologia-croatica.hr od 2001. 
godine koja je tijekom godina doivjela nekoliko redizajna. Tako je na slici 2 vidljiv 









Slika 2. Prva mrena stranica časopisa7 
 
 Stranica je zadrala svoj izgled, a 2004. godine je dodan pretraivač članaka i au-
tora to se vidi na desnoj strani slike 3. 
                                           









Slika 3. Mrena stranica časopisa iz 2004. godine.8 
Open Journal System 
Open Journal Systems (OJS) je sustav za izdavatvo i upravljanje časopisima koji 
je razvijen u kanadskom projektu Public Knowledge.9 Prvi eksperimenti s imple-
mentacijom Open Journal Systemsa (verzije 1.1.) u Hrvatskoj učinjeni su krajem 
2004. Prvi domaći časopis koji je koristio ovaj sustav, Revija za socijalnu politiku, 
postavljen je na mreu sredinom 2005. godine, ali je tek početkom 2007. u cijelosti 
uređivački i recenzijski proces prenio u OJS.10 OJS posjeduje nekoliko prednosti 
koje su ga učinile privlačnom inačicom za domaće znanstvene časopise: 
• Otvoren je i besplatan za koritenje. 
• Podrava jednostavnu lokalizaciju na pojedine jezike i viejezičnost (po-
sebno od verzije 2.2.). Inicijalna lokalizacija na hrvatski jezik za verziju 
                                           
8 Ova je stranica arhivirana na Hrvatskom arhivu weba. Vie o projektu na mrenoj stranici 
http://haw.nsk.hr 
9 Willinski, John. Open Journal Systems: An Example of Open Source Software for Journal Ma-
nagement and Publishing. // Library Hi Tech. 23, 4 (2005), str. 504 
10 Preuzeto sa stranice OJS u Hrvatskoj gdje je Teo Matković, izvrni urednik časopisa Revija za 







2.1.1. zavrena je u travnju 2007., a za verziju 2.2.2 dovrena je i uključena 
u distribuciju u srpnju 2008. 
• Omogućava izradu specifičnih dodataka s dodatnim funkcionalnostima 
(plugins) 
• Kvalitetno »oglaava« svoj sadraj na mrei. 
• Rairen je i u stalnom razvoju. 
• Omogućuje digitalnu arhivu članaka i uređivačkih postupaka. 
  
Planovi za koritenje OJS-a započinju 2008. godine nakon radionice za urednike 
hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa odrane u Zadru. O tim planovima u 
svom uvodniku pie i novi glavni urednik Mladen Juračić.11 Časopis počinje koristiti 
OJS  Open Journal System 2009. godine te se mijenja i izgled mrene stranice 
(slika 4). Prve dvije godine evidencija je vođena usporedno i u OJS sustavu i u pre-
glednom listu (slika 1). Prve godine je svaki članak imao dva broja, iz preglednog 
lista te iz OJS-a koji automatski dodjeljuje svakom novo zaprimljenom članku. Od 
2010. članci imaju samo jedan broj iz OJS sustava. 
 
Slika 4. Novi izgled mrene stranice koritenjem Open Journal Sustava 
                                           







Kod započinjanja rada u sustavu najvanije je proučiti Shemu OJS procesa ure-
đivanja i izdavanja (slika 5) te dobro postaviti uloge u sustavu. 
  
 
Slika 5. Shema OJS procesa uređivanja i izdavanja 
  
Uloge u sustavu mogu, ali i ne moraju odgovarati stvarnim ulogama u časopisu. 
Tako Glavni urednik u sustavu ima ulogu postavljanja stranice, određivanja politike 
časopisa, kategorizacije radova te otvara nove korisničke račune i dodjeljuje uloge 
korisnicima sustava. Samo jedan korisnik moe biti Glavni urednik, dok on moe 
dodijeliti vie uloga Urednika koji skrbe o recenzijskom postupku članaka te o ure-








Slika 6. Stranica s ulogama Glavnog urednika u OJS sustavu 
  
Najvaniji dio je Uređivanje postavki časopisa gdje se u pet koraka postavlja 
mrena stranica časopisa (slika 7). 
  
 







Prvi korak su Osnovne informacije gdje se postavlja ime časopisa, kratica ime-
na, upisuje se ISSN, DOI broj te podaci o izdavaču i nakladniku časopisa. U dru-
gom koraku se određuje Uređivačka politika časopisa. Navodi se fokus časopisa, 
to je bitno za recenzijski postupak, određuju se rubrike časopisa i ostale informaci-
je. U trećem koraku, Prijave, navode se smjernice za autore, autorska prava, te in-
formacije vezane uz indeksiranje sadraja. U četvrtom koraku određuju se Uređi-
vački postupci u časopisu, tj. tko ima pristup sadraju i reim objavljivanja časopi-
sa. U ovom se dijelu objavljuju i Obavijesti koje su vidljive na početnoj stranici. 
Određuju se postavke lekture, korekture i izrade prijeloma. U posljednjem petom 
koraku određuje se Izgled mrene stranice časopisa. U samom sustavu postoji de-
setak predefiniranih izgleda stranice. No ukoliko časopis eli unificirati svoj izgled, 
moe se izraditi .css datoteka koja se učitava u ovom dijelu. 
Ostale su uloge Urednici rubrika, Recenzenti, Lektori, Korektori, Autori i Čita-
telji. 
Dolaskom novog urednika, uvedena je uloga pridruenog urednika (eng. Asso-
ciated Editor), tj. Urednika rubrika u sustavu. Znanstvena područja geoznanosti i 
geoloko inenjerstvo su se veoma razvili te je Urednički odbor donio odluku o 
uvođenju uloge Pridruenog urednika. Pridrueni urednik je stručnjak u svom us-
kom području te skrbi za članak od prijave, određuje recenzente, te nakon recenzij-
skog postupka, pregledava konačnu verziju članka i preporučuje ga za objavu u ča-
sopisu. 
Ipak, najvie »posla« ima Urednik (slika 8). U dijelu Prijava Urednik prihvaća pri-
javljene radove koji su kategorizirani u četiri skupine: 
• Nedodijeljeno  novi, tek pristigli radovi, za koje se čeka odluka o 
Pridruenom uredniku, tj. o Uredniku rubrike. 
• Recenzira se  kada se radu pridrui Urednik rubrike koji određuje 
recenzente, takav rad automatski prelazi u ovu rubriku gdje se prati 
recenzijski postupak. 
• Uređuje se  po zavretku recenzijskog postupka, kada se donese 







se odrađuju lektorski i korektorski zadaci. U ovoj rubrici se također i 
raspoređuju radovi po brojevima časopisa. 
• Arhiva  ako je rad odbijen, nakon to je poslana obavijest autorima 
elektroničkom potom o takvoj odluci, rad automatski prelazi u ovu 
rubriku. U Arhivi se nalaze i svi ostali objavljeni radovi. 
  
 
Slika 8. Stranica s ulogama Urednika u OJS sustavu 
  
Urednik također uređuje i Brojeve časopisa na način da Kreira broj časopisa, 
Obavjetava korisnike te uređuje Buduće i Prole brojeve časopisa. 
Kreiranje novog broja časopisa 
Glavni urednik, kod kreiranja politike časopisa, određuje i broj svečića godi-
nje. Tako se u rubrici Kreiraj novi broj časopisa brojevi svezaka i svečića automatski 









Slika. 9. Stranica Kreiraj broj časopisa u OJS sustavu 
  
Identifikator javnih brojeva časopisa je DOI broj12 koji se u časopisu dodjeljuje 
svakom novom broju i radu. Ukoliko je novi broj časopisa tematski, mogu mu se 
pridodati i naslov i opis. U časopisu je slika naslovnice različita od broja do broja te 
u rubrici Naslovnica pridodaje se slika i opis to je vidljivo uz svaki broj u Arhivi ra-
dova (slika 10). 
  
                                           
12 DOI broj je jedinstven broj članaka i brojeva časopisa koji se koristi za lake kreiranje hiperveza 
u sekundarnim bazama podataka. Svaki DOI broj sastoji se od dva dijela. Prvi dio je jedinstven 
broj časopisa i za časopis je 10.4154, a u drugi dio je jedinstven za svaki članak te se sastoji od 









Slika 10. Stranica arhive svih objavljenih brojeva radova13 
Budući i proli brojevi časopisa 
U časopisu se na početku godine kreiraju sva tri broja koja trebaju izaći. Tako je 
u veljači 2011. izaao prvi broj svezak 64. broj 1, a u lipnju broj 2. Prije izlaska re-
dovnog broja, prihvaćeni radovi za objavljivanje objavljeni su kao Članci u pripremi 
(eng. Articles in Press) jer se u elektroničkom izdavatvu bre pripremaju radovi za 
objavu nego u klasičnom. Osim toga, članci objavljeni u Articles in Press mogu se jo 
ispravljati ukoliko autori uoče koju pogreku. Kada se svi članci isprave, te broj od-
lazi u tiskaru, na mrenoj stranici Articles in Press postaje regularan broj. 
  
                                           
13 Stranica je preuzeta iz dijela sustava na engleskom jeziku. Naime, članci u časopisu izlaze na 
engleskom jeziku, jedan recenzent uvijek mora biti strani te se za uređivanje časopisa koristi dio 







Na stranici Proli brojevi časopisa, u uredničkom dijelu, vide se podaci o svim pret-
hodno objavljenim brojevima (slika 11). Klikom na svaki broj, vide se članci pridru-
eni tom broju, DOI brojevi i stranice časopisa, te kategorizacija članka. 
  
 
Slika 11. Stranica Proli brojevi časopisa u OJS sustavu 
Kako se učitava novi članak 
Za učitavanje novoga članka, korisnik mora zatraiti korisničko ime i zaporku te 
mu se dodjeljuje uloga autora. Kada se otvori stranica Autora u dijelu Započnite prija-
vu novog priloga - kliknite ovdje kako biste započeli postupak prijave priloga (slika 12), otvara 









Slika 12. Stranica Započnite prijavu novog priloga u OJS sustavu 
  
Prvi korak je Započnite s prijavom. Autor sam bira rubriku časopisa te mora 
označiti Uvjete za predaju priloga, uvjete koje je odredilo urednitvo da svaki rad mora 
zadovoljavati. U ovom se koraku mogu dodati i Komentari uredniku. U časopisu se 
potiču autori da predloe barem tri do četiri recenzenta. Klikom na Spremi i nastavi 
otvara se drugi korak Prilaganje datoteke. Ovdje se učitava samo tekst članka. 
Klikom na Spremi i nastavi otvara se treći korak Unos metapodatka prijave, podaci 
o autoru/ima, naslov i saetak, ključne riječi, institucionalna potpora i reference 
koje su navedene u članku. Budući da je časopis član CrossRefa14 autori se potiču 
da navode DOI brojeve za sve reference koje ga imaju. Klikom na Spremi i nastavi 
otvara se četvrti korak Postavite dopunsku datoteku. U ovom koraku učitavaju 
se prilozi članku, sve slike, grafikoni i tabele. Zbog prijeloma je vano da prilozi 
budu odvojeni od teksta jer ih je tako lake uklopiti u rad. Klikom na Spremi i nastavi 
otvara se peti i posljednji korak Potvrde prijave. Klikom na Dovri prijavu, rad po-
staje vidljiv u dijelu Nedodijeljeno u uredničkom dijelu sustava. Tada Urednik preuzi-
ma rad i dodjeljuje Urednika rubrike kako je opisano u prethodnom poglavlju. 
                                           
14 CrossRef je udruga koju su osnovali izdavači kako bi hipervezama povezali znanstvene i struč-
ne publikacije DOI brojevima. Mrea citata pokriva desetke milijuna članke i druge sadraje od 








U radu su opisana povijest časopisa Geologia Croatica te tranzicija od tiskane 
inačice prema elektroničkoj inačici časopisa. Detaljno je opisan rad u OJS  Open 
Journal Systemu od dodjeljivanja uloga u sustavu, preko kreiranja novoga broja, do 
učitavanja novoga članka. 
Sjedite časopisa je u Hrvatskom geolokom institutu, glavni urednik je s Priro-
doslovno-matematičkog fakulteta Sveučilita u Zagrebu, a izvrna urednica radi u 
Hrvatskom dravnom arhivu. Samo je tehnička urednica stalno zaposlena u Hrvat-
skom geolokom institutu. Sada je za uređivanje časopisa dovoljno samo računalo s 
pristupom internetu te jedan klik za dobivanje uvida u stanje radova. Ue uredni-
tvo koje čine glavni urednik, izvrna i tehnička urednica sastaje se redovito, najma-
nje jednom mjesečno te rjeava tekuća pitanja časopisa. Tri puta godinje, po izlas-
ku svakoga broja saziva se sjednica uredničkog odbora gdje se predstavlja svaki no-
vi broj, tablica s radovima u postupku te se rjeavaju ključna pitanja časopisa. 
Uvođenjem OJS-a uvelike je olakano poslovanje časopisa. 
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